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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA GDG N. 284 DE 06 DE ABRIL DE 2015. 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, no uso da atribuição conferida pelo capítulo XVII, item 17.2, XI, “m”, 
do Manual de Organização do Superior Tribunal de Justiça e considerando o 
disposto na Lei n. 11.416, de 15 de dezembro de 2006, com alterações da Lei n. 
12.774, de 28 de dezembro de 2012, no Anexo IV da Portaria Conjunta n. 1 – 
STF/Tribunais Superiores, de 7 de março de 2007, na Portaria Conjunta n. 4 – 
STF/Tribunais Superiores, de 8 de outubro de 2013 e na Resolução STJ n. 10, de 29 
de julho de 2011, assim como o que consta do Processo Administrativo STJ n. 
818/2015,   
  RESOLVE: 
  CONCEDE promoção aos servidores adiante relacionados, integrantes 
das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
      I – Cargo de Analista Judiciário: 
 Classe A, padrão 5 para Classe B, padrão 6 
Situação Matrícula Nome                                                                         A partir de: 
Ativo S056396 Daniela Cobucci Ribeiro Coelho Marrazzo 27/03/2015 
Ativo S043294 Leide Viviane Neves de Souza 01/03/2015 
Ativo S057325 Tatiana Barroso de Albuquerque Lins 22/03/2015 
 Classe B, padrão 10 para Classe C, padrão 11 
Situação Matrícula Nome                                                                         A partir de: 
Cedido S049055 Ana Carolina Donati Quijada Guimarães 01/03/2015 
Ativo S048954 Ana Carolina Ricardo da Silveira 01/03/2015 
Ex. Prov. S048911 Ana Rosa Fonseca Diniz Cordeiro 01/03/2015 
Ativo S029097 Cristina Alves Costa Coêlho 01/03/2015 
Ativo S049004 Duane Carvalho de Queiroz 01/03/2015 
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Ativo S040279 Erickson Brener de Carvalho Cintra 28/03/2015 
Ativo S048741 Evanildo da Rocha Carvalho 01/03/2015 
Ativo S049071 Fernanda Pires Isaac Borges da Nóbrega 03/03/2015 
Ativo S048490 Gisele de Lima Benvegnu 01/03/2015 
Ativo S040210 José Antonio de Freitas 04/03/2015 
Ativo S046048 Karina da Silva Pereira Cordeiro 01/03/2015 
Ativo S048814 Leonardo Calmon Fernandes Bortolini 01/03/2015 
Ex. Prov. S049063 Lucia Helena Fabbro Dias 01/03/2015 
Ativo S048890 Marcelo Elias de Andrade 01/03/2015 
Ex. Prov. S048717 Murilo de Melo Carrijo 01/03/2015 
Ativo S048725 Paulo de Sena Lopes Rodrigues Ribeiro 01/03/2015 
Cedido S048903 Paulo Vinicius Matias Soares 01/03/2015 
Ativo S064313 Priscilla Viana Souza 28/03/2015 
Ativo S048709 Sheila Messerschmidt da Silveira 01/03/2015 
 II – Cargo de Técnico Judiciário: 
 Classe A, padrão 5 para Classe B, padrão 6 
Situação Matrícula Nome                                                                         A partir de: 
Ativo S057376 Alexandre Machado Logrado 29/03/2015 
Ativo S057260 Flavia da Silva Pinheiro 08/03/2015 
Ativo S057368 Hermann Ardila Geness de Oliveira 29/03/2015 
 Classe B, padrão 10 para Classe C, padrão 11 
Situação Matrícula Nome                                                                         A partir de: 
Ativo S048822 Antonio Cesar Xavier Corrêa 01/03/2015 
Ativo S049144 Brenda Lilian Marinho de Almeida 28/03/2015 
Ativo S049039 Carolina Rego Borges 01/03/2015 
Ex. Prov. S049128 Cejana Nogueira Ferreira Magalhães 15/03/2015 
Ativo S049136 Dinhenny Karin Almeida Galvão Nascimento 28/03/2015 
Ativo S048784 Eliane de Souza Moreira 01/03/2015 
Ativo S049187 Helio Fernando da Silva 31/03/2015 
Ativo S048806 Henderson Valluci Pereira Dantas 01/03/2015 
Ativo S048970 Juliana Prudente Mendes 01/03/2015 
Ativo S048946 Katiana do Nascimento Silva Lopes 01/03/2015 
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Ativo S049012 Sejana Leite de Jesus e Silva 28/03/2015 
 
 
 
Miguel Augusto Fonseca de Campos 
 
